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深部子宮内膜症病巣切除術を行い妊娠に至った 1 例 
－比較的難易度の高い腹腔鏡手術を短期間で導入するコツ－ 
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好であり、妊娠 40 週 4 日に自然経腟分娩に
至った。 
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症例は 29 歳、無職。身長 156 ㎝、体重 55
















CA125 は 16.4U/ml と正常範囲内であった。 
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